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U neposrednoj blizini centra anti~ke Do-kleje, na levoj obali Zete, u pravcu Spu`a,Stevo Vu~ini} je 2003. godine iz korita
reke izvadio anti~ki `rtvenik sa natpisom.1 Ara je
dobro o~uvana, izra|ena je od belog kre~waka, 61,5
h 33 h 21 cm; natpisno poqe, bez okvira, 29 h 25 cm,
postavqeno je na profilisanoj osnovi, sa fronto-
nom ukra{enim rozetom i akroterijama.2
Natpis je zanimqiv i zahteva poseban osvrt,
naro~ito {to ga izdava~ nije dobro pro~itao ni
protuma~io. Prenosim, najpre, ~itawe objavqeno u
prvom izdawu:3
Neptuno | sacrum p|ericulo rui|nae Absolu V(5)|tori
Petro|5nius Aspe|r v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo).
Tekst zauzima celu povr{inu natpisnog poqa;
redovi 2 i 5 uvu~eni su za polovinu slovnog mesta,
dok su redovi 7 i 84 simetri~no uvu~eni u sredinu.
Slova su visoka 3,3–4 cm, u posledwem redu 2,5 cm,
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Apstrakt. – U ~lanku je popravqeno ~itawe i ponu|ena nova interpretacija nedavno objavqenog natpisa 
posve}enog Neptunu, koji nosi do sada neposvedo~eni atribut Absolutor periculorum. Izneta su zapa`awa o aspektima
Neptunovog kulta, o poreklu dedikanta i poslovnim italskim porodicama u provinciji Dalmaciji. Tuma~e se veze
Dokleje sa primorjem i severnom Italijom.
Kqu~ne re~i. – Neptun, Absolutor periculorum, Petronii, Dalmacija, Dokleja, trgovina, plovidba.
1 Vu~ini} 2007, 197: »ispod mjesta zvanog Laze Radevi}a,
udaqenog 3 kilometra od mosta na rijeci Zeti, na Vrani}kim
Wivama, u pravcu Spu`a«; ibid. 201–202: natpis sa dve foto-
grafije spomenika. U vezi sa ~itawem autor se bio konsulto-
vao sa †R. Ho{ekom sa Karlovog univerziteta u Pragu.
2 Uz aru je na|en i drugi pokretni materijal. Prema oba-
ve{tewu koje je autor dobio, vlasnici susednog poseda nai{li
su na razli~ite anti~ke ostatke jedne ili vi{e gra|evina. Deo
tog materijala – nekoliko arhitektonskih elemenata – me{ta-
ni su iskopali 2007. godine, a Vu~ini} ih je objavio u istom
~lanku (ibid. 197–201). Autor tako|e izve{tava da se prilikom
postavqawa telefonskih stubova uz dana{wi put, nai{lo na
tragove puta koji bi mogao biti rimski. Sistematska iskopa-
vawa bi svakako pru`ila jasniju predstavu o izgledu i karak-
teru lokaliteta.
3 Tekst natpisa je u ed. princ. objavqen u tri razli~ite
varijante, sa izvesnim nedoslednostima. Minuskulna tran-
skripcija doneta je bez odgovaraju}ih zagrada i oznaka za kraj
reda: Neptuno sacrum pericolo ruinae Absolu V(5) tori Petronius
Asper votum solvit libens animo. Redovi i razre{ewa skra}enica
su u na{em tekstu ozna~eni prema majuskulnoj transkripciji
za koju se izdava~ odlu~io, kako bi se mogao pratiti komentar
koji sledi.
* ^ lanak predstavqa rezultat rada na projektu: Anti~ki natpisi na tlu Ilirika: kriti~ko izdavawe i interdisciplinarna istra-
`ivawa epigrafskih spomenika (br. 147003) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
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nejednakog oblika i veli~ine, sa kratkim serifima.
Na osnovu paleografskih odlika natpis se mo`e
datovati u drugu polovinu II ili po~etak III veka. 
Prema objavqenom tekstu natpisa sledi da su
na kraju reda 3 urezana slova VI, dok bi na po~etku
reda 4 stajala trostruka ligatura: NAE, {to izda-
va~ ~ita kao ruinae.5 Me|utim, slovo V na kraju tre-
}eg reda urezano je sasvim uz ivicu natpisa i nema
vidqivog traga slova I (~ak ni u ligaturi), dok je na
po~etku reda 4, kako se na fotografiji jasno vidi,
urezano slovo M. Horizontalna crta, koja se izda-
va~u u~inila kao ligatura, zapravo je o{te}ewe ko-
je polazi od razmaka izme|u slova i ide do sredine
sredwe vertikalne haste slova M,6 kakvo se uo~ava
i u redu 5 izme|u slova E i T. Zatim, na kraju reda
4 vidqivo je jedno slovo V; nema osnova za pretpo-
stavku iznetu u editio princeps da je lapicida ozna~io
peti red natpisa. Takvo obele`avawe redova nije
svojstveno latinskoj epigrafici. Slova M (u redo-
vima 2 i 4) i drugo N u redu 1 su razvu~ena. Primet-
no je, daqe, da su kose crte slova R izostavqene u
drugom i tre}em redu. Predla`em, stoga, slede}e
~itawe:
Neptuno | sacrum p|ericuloru|m Absolu|tori Petro|5nius
Aspe|r v(otum) s(olvit) | l(ibens) a(nimo).
Aru je posvetio Petronije Asper Neptuno – peri-
culorum Absolutori. Takva epikleza, po mome znawu,
pojavquje se ovde prvi put, {to predstavqa najza-
nimqiviji element ovog natpisa. Iako se re~ abso-
lutor, izvedena od absolvere u zna~ewu »osloboditi,
izbaviti«,7 sre}e tek u pozno-anti~kim kwi`evnim
tekstovima,8 wena upotreba na ovome mestu se}a ne
druge – dobro posvedo~ene – epikleze. Po zna~ewu i
obrazovawu, epitetu absolutor bi odgovarala imenica
liberator – izvedena istim sufiksom od liberare –
kao i servator. Obe se upotrebqavaju kao Jupiterove
epikleze.9 Neptun bi sledstveno bio »oslobodilac
od opasnosti«. Kao bliska analogija mo`e da po-
slu`i jedan spomenik iz Tibura, na kojem Neptun
nosi epitet Adiutor.10
Prvi izdava~ je pretpostavio da je Asper podi-
gao natpis nakon spasewa od davqewa u Zeti, ili
pak od davqewa u moru.11 Verovatnije je, me|utim, da
bi to bilo izri~ito pomenuto.12 I plural – pericula
– ukazuje da posvetu treba shvatiti u op{tijem smi-
slu.13 To bi mogle biti opasnosti u vezi sa plovid-
bom, koja je podrazumevala i neizvesnost i razne
rizike.14 Stoga je bilo uobi~ajeno da se Neptunu za-
vetuje prilikom odlaska na more ili na povratku sa
mora.15 Brojni su spomenici toga tipa posve}eni
Neptunu i morskim bo`anstvima u naseqima na
kopnu,16 naro~ito na trgova~kim pravcima;17 doklej-
ska bi se ara mogla prikqu~iti ovoj grupi. Zavet je
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4 Tekst je ordinisan u osam, a ne u sedam redova, kako se
navodi u ed. prin.
5 Vu~ini} 2007, 202. Autor daje i alternativno ~itawe
redova 3–4: ERICVLOPV|MAABSOLV. 
6 Takvo ~itawe ne odgovara logici natpisa.
7 Lewis, Short 1975, s.v. absolvo, D.
8 Cassiod. Var . XI, praef. 3: absolutor … alieni; up. Georges
1879, 30, s.v. absolutor. »der Freisprecher«, »oslobodilac«; za
druge potvrde vidi: ThLL I, 182, 54–9. Javqa se u latinskom
prevodu himne Akatista, koji se datira u 825. god. Dom Michel
Huglo, L’ancienne version latine de l’Hymne Acathiste, Le Muséon.
Revue d’Études Orientales 64, 1951, 27–61, Absolutor hominum.
9 BMC I, str. 214, br. 110 (Neron); Mattingly 1920, 38; (up.
na primer: Tac. Ann. XV 64; XVI 35); up. Barbieri, Diz. Ep.,
866–891, s.v. Liberator; 'Eleuqšrioj. Na isti na~in je izvedena
i Servator, vidi: Lewis, Short 1975, s.v., II, Jupiter (npr. Plin. NH
XXXIV 8. 19. 74); Swt»r, vidi: Liddle, Scott, Jones 1969, s.v.,
zna~ewe A, 2 Zevs, i 2b. drugi bogovi, Strab. IX 1. 15; Posejdon
sa epitetom Swt»r: Hdt. VII 129. 2. Za Jupiterov epitet uz Nep-
tuna vidi: IMS II 38: ¡Ne¿ptun¡o¿ | Conservat¡or(i)¿…; Up. nat-
pis: CIL XI 4639 (AE 1985, 364). Up. Cook 1925, 582, 786, 796–8,
za Zevsove atribute uz Posejdona.
10 CIL XIV 3558 (InscrIt 4/1, 69; ILS 3292): Neptuno | Adi-
utori | sacrum | M(arcus) Aemilius | Flaccus q(uaestor). Za tuma~e-
we vidi: Wissowa 1902, 252 sa nap. 6; Weinstok 1935, col. 2534.
11 Vu~ini} 2007, 203.
12 Kao primer mo`e se uzeti ~uveni natpis jednog de~aka
koji se udavio u Qubqanici: in flumen periit Hemona (CIL III
3224).
13 Prvi izdava~ ne prepoznaje plural.
14 Pretwe od gusarskih (hajdu~kih?) napada kao i prirod-
ne neprilike karakteristi~ne su za jadransku obalu: Hor. Carm.
III 9. 22; up. Dell 1967, 350–351 sa nap. 29. O trgovini, plovid-
bi i wenim opasnostima, vidi primere koje navodi Rostovtzeff
1926, 536, nap. 30: CIL III 582–4 i CIG 1824–7. Up. natpis iz
Dowe Mezije, Nove, AE 1989, 635, r. 4–6: pericu|¡l¿o maris
li|b¡e¿ratus…
15 Wissowa 1902, 252 i nap. 6 sa primerima; zatim, natpis
iz Tuskula, AE 1940, 1 (AE 1948, str. 33, 82): N¡e¿ptuno Reduci |
L(ucius) Porcius | Severinus | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
^esto se, u tom smislu javqa u zajednici sa Tempestates; up. CIL
X 6642–6644; Wissowa 1902, 252. Up. npr. Plaut. Stich. III 1. 1–3
(402–5): Quom bene re gesta salvos convortor domum, / Neptuno
grates habeo et Tempestatibus; / simul Mercurio, qui me in merci-
moniis / iuvit lucrisque quadruplicavit rem meam; Naev. 3. 2 ; 2. 21;
Ovid. Ep. XIII 125–130.
16 Weinstok 1935, col. 2534; CIL V 5258; 5279, Komo; CIL
III 4124 (RIU 291); 10219. Up. natpis: AE 2004, 1671 (Africa
Proconsularis, Sufetula): ¡Neptuno¿ | regi ¡pe¿lagico | Augusto…
17 Na primer: CIL III 3778, Nauport: Neptuno | Aug(usto)
sacr(um) | L. Servilius L. f. | Vel(ina) Sabinus | aedem | et porticum
fecit | pecunia sua. Up. CIL III 3841, 5197, 10765. Wissowa 1902a,
206; Weinstok 1935, col. 2525. 
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mogao biti podignut nakon uspe{nog zavr{etka
putovawa18 pri postoje}em svetili{tu ili na sim-
boli~nom mestu.19
Dedikant natpisa, Petronius Asper, mogla bi biti
li~nost koja je ~esto izlo`ena morskoj20 plovidbi:
trgovac, poslovni ~ovek i sl.21 Wegovo zanimawe,
dodu{e, nije zabele`eno, ali na takvu pretpostav-
ku navodi i nomen ~ije brojne potvrde ukazuju na to
da je Asper22 mogao imati poslovne i porodi~ne ve-
ze sa Primorjem. Taj gentilicij uglavnom nose Ita-
lici, doseqavani u Dalmaciju u du`em vremenskom
periodu,23 ili wihovi oslobo|enici.24 U velikom
broju Petronii se javqaju u Saloni25 i drugim primor-
skim gradovima Dalmacije,26 ali je ime izuzetno
dobro posvedo~eno i u gradovima po unutra{wosti
te provincije.27 Natpisi svedo~e da su dalmatin-
ski Petroniji ~esto zauzimali polo`aje u gradskim
upravama, zatim, da se radi o imu}nijim qudima,
koji su se verovatno bavili trgovinom.28 Takve su
porodice odr`avale `ive i kompleksne ekonomske
veze izme|u Severne Italije i dalmatinskog pri-
morja, zatim i naseqa i gradova u unutra{wosti.29
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18 Za takve posvete vidi: Wissowa 1902, 253; Wissowa
1902a, col. 206.
19 Polo`aj Dokleje, koja je sa tri strane oivi~ena rekama
(Mora~a, Zeta i [iralija) dozvoqava pretpostavku da je tu
postojao kult, mo`da i hram, nekog vodenog bo`anstva, up. npr.
IMS II 61 – Neptunov hram u Viminacijumu. Treba imati u vidu
natpis: Vuli} 1931, 50, br. 113 (ILJug 1850), prona|en u sekun-
darnoj upotrebi u turskom utvr|ewu u Spu`u: Nynph|is(!) Augg
(ustis) | sacrum M(arcus) S(---) M(---) | cum suis. Spomenik je mo-
gao je poticati iz bli`e okoline Dokleje. Za kultnu zajednicu
Nimfa i Neptuna vidi: Wissowa 1902, 253 (i nap. 2 i 3),
Wissowa 1902a, col. 206.
20 Moglo se raditi o kompozitnoj opasnosti morske i
re~ne plovidbe.
21 Za vezu izme|u trgovaca i Neptuna vidi instruktivne
paralele: natpis CIL III 10430 = ILS 3095, I(ovi) O(ptimo)
M(aximo) | Iunoni | Neptuno | Marti L(ucius) Val(erius) | Italus opt|imo
colle|gio negot|iantium | d(onum) d(edit); Mócsy 1974, 125; zatim,
posveta Neptunu iz Neviodunuma u Gorwoj Panoniji, ~iji je
dedikant rob trgovca iz severne Italije, vezuje se tako|e za
saobra}aj rekom: CIL III 14354, 22, Medus | C(ai) Trotedi |
negotiator(is servus) | Neptuno | Oviano | ¡---; Mócsy 1974, 136.
Trotedius je severnoitalski gentilicij, Mócsy 1959, 160; up.
bele{ku uz AE 2003, 1195 (R. Curtis, Phoenix 38/2, 1984, 149,
nap. 14). 
22 Za kognomen Asper: Kajanto 1965, 265; OPEL I 187.
23 Wilkes 1969, 232, i nap. 4.
24 Alföldy 1969, 109. Gentilno ime se javqa i u kombina-
ciji sa doma}im imenima, radi se o me{awu italskih i doma-
}ih porodica, up. CIL III 2097a; 2619. O Petronijima u Dalma-
ciji vidi i: Wilkes 1969, 303.
25 Npr. CIL III 2461–7; 8525; 8799; ILJug 2159.
26 Npr. Jader: CIL III 2950; 10009; 10010; Epetij: CIL III
8525 (IIIIvir) i 8552.
27 Npr. Skardona CIL III 2802 (augur); Alvona CIL III 3058
(= 10069), Aserija CIL III 9935; Rider CIL III 2772 (legionar);
Burnum CIL III 14321, 26; u podru~ju oko Kowica (Lisi}i}i,
Ceri}i): CIL III 14617, 1 i ILJug 87. Za Petronije u Naroni
vidi ni`e, tekst i napomene 29 i 30.
28 Dobar primer da su poslovni qudi – kojima je plovid-
ba ~esto bila sastavni deo delatnosti igrali zna~ajnu ulogu u
`ivotu gradova, ne samo u ekonomskom ve} i u dru{tvenom,
najzad administrativnom smislu, pru`a natpis Flavija Lon-
gina iz Dirahija, koji se, nakon uspe{nog bavqewa pomorskom
trgovinom, prihvatio municipalnih du`nosti, Praschniker –
Schober 1919, str. 45, 57 i 57a, redovi 9–11; Rostovtzeff 1926,
536; up. Wallace-Hadrill 1999, 244 d., 272–274: za op{te primed-
be o ulozi municipalne elite u ekonomskom `ivotu gradova;
zatim, Humphries 1998, o uzajamnim vezama izme|u trgova~kih
mre`a i {irewa kulta.
29 Alföldy 1965, 184–187. Za veze stanovni{tva Dokleje
sa drugim gradovima provincije vidi na primer: CIL III 12695
(= Sticotti 1913, str. 170, br. 26) M(arco) Flavio T(iti) f(ilio) Quir(ina)
| Frontoni sacerd(oti) | in coloni(i)s Naron(a) | et Epidauro IIvir(o)
i(ure) d(icundo) | Iulio Risin(i)o IIvir(o) | quinq(uennali) pont(ifici)
in col(onia) | Scodr(a) IIvir(o) i(ure) d(icundo) quin¡q(uennali)¿
Sl. 1. Ara posve}en Neptunu 
Fig. 1. Altar dedicated to Neptune
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Sa opeka na|enih u Naroni, saznajemo da su severno-
italski Petroniji poslovali u tome gradu; u pitawu
je C. Petronius Aper,30 vlasnik severnoitalske fabri-
ke opeka Epidiana,31 koji bi se mo`da mogao dovesti u
vezu sa nekoliko li~nosti poznatih sa dva naronska
natpisa.32 Oni su mogli biti – poslovno i druga~ije
– prisutni i u vi{e gradova, naro~ito u prometnim
centrima poput Dokleje, gde je ovaj gentilicij zabe-
le`en na jo{ jednom natpisu:33 ---¿ | ¡Do¿mno e|t
Domn(a)e P|etronia Va|lentina | v(otum) l(ibens) s(olvit).
Imaju}i u vidu rasprostrawenost ovog gentil-
nog imena u provinciji, doklejski Petroniji nisu
izvesno bili povezani upravo sa porodicom iz Naro-
ne, mada bi to bila privla~na pretpostavka. Sigur-
no je, ipak, da se radi o Italicima ili domorodcima
povezanim sa italskom porodicom. S tim je u skla-
du pretpostavka da se Asper bavio trgovinom {to
podrazumeva putovawe morem i/ili transport vred-
ne robe u unutra{wost.34 Za to govori i posveta
Neptunu, spasiocu, koju je podigao.35
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| flam(ini) ¡---¿ | praef(ecto) f¡abr(um)¿ | pleps(!) | ex aere conlato;
zatim, Claudia Q. f. Probilla sa doklejskog natpisa CIL III 12707
posvedo~ena je i u Naroni (CIL III 1877); Alföldy 1965, 144–145;
Wilkes 1969, 261.
30 Patsch 1922, 118. Up. Wilkes 1969, 501. Za opeke ove
fabrike, ~iji najve}i broj poti~e sa istarske obale (X regija
Italije) vidi: CIL V 116 a–k, C. Petroni Apri Epidian(a); up. CIL
IX 6078, 130; CIL XI 6680, 1, a–b. U Dokleji je poslovawe sever-
noitalske fabrike opeka posvedo~eno pe~atnim natpisima Q.
Clodius Ambrosius (CIL III 2314, 5; Sticotti 1913, 5; 66); Patsch
1922, 114–115; CIL V 8110, 70; 144. up. Wilkes 1969, 499–504.
31 Epidiji se javqaju i u Dokleji, kao doma}e stanovni{tvo
i oslobo|enici (Alföldy 1969, 83, sa potvrdama). Verovatno je
da su u vezi sa nekim od severnoitalskih Epidija. 
32 S wima je izvesno povezan Petronije sa natpisa: Patsch
1907, 97, 3, sl. 47 (ILJug 1876); zatim, ukoliko je ~itawe dobro,
me|u ostalim li~nostima natpisa CIL III 8451 (= 14623, 2)
javqa se ime Petronije Aper. Bili su, kako se vidi, u gradskoj
upravi Narone.
33 Sticotti 1913, 158, 8, sl. 104 (crte`); ILJug 1827. Prona-
|en je, prema Stikotiju, na imawu na obali reke [iralije,
»van gradskih zidina, u okolini Bjelovine« dakle, blizu
mesta nalaska Asperovog natpisa. Paribeni (Paribeni 1903,
374, br. 1) je ~itao redove 1–2: Iu¿no¡n¿i domn(a)e. ^ itawe prvog
reda, koje daje Stikoti (Sticotti 1913, 158), zatim i [a{eli,
tako|e nije sigurno. Naime na crte`u se vide tragovi slova
koje bi moglo biti S, ali za potrebe ovog ~lanka bitno je ime
dedikanta, stoga zadr`avamo prethodno ~itawe.
34 Patsch 1922, 116.
35 Nema osnova za pretpostavku prvog izdava~a (Vu~ini}
2007, 203) da je Neptun doklejskog natpisa izjedna~en sa japod-
skim Bindom.
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A new votive inscription from the territory of Doclea has re-
cently been published. The reading of the text needs revision, and
consequently, reinterpretation. The inscription should be read as
follows:
Neptuno | sacrum p|ericuloru|m Absolu|tori Petro|5nius Aspe|r
v(otum) s(olvit) | l(ibens) a(nimo). 
Neptune’s attribute periculorum Absolutor appears here for
the first time. The noun «Absolutor», i.e. «he who absolves, li-
berator», attested late in the narrative sources e.g. Cassiod. Var .
XI, praef. 3, should be close to the Jupiter’s epithets Liberator
or Servator. The dedication could be connected with a suc-
cessful ending of a journey, possibly after being exposed to
maritime perils: the dedicator may well be a person engaged in
trade and businesses that involve transmarine voyage. His name
– Petronius Asper – implies the connection with the large group
of Italian settlers in Dalmatia, whose presence is attested in the
province all through the Principate. Such relations are illustrated
in the light of other Dalmatian examples.
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